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同合作运用贸易限制指数 （()*+, ),-.)/0./1, /2+,3,-）
对欧洲、亚洲、北美和南美 $%4 个国家的服务贸易壁
垒进行了衡量。5067/), 和 8097,:, ;$###<、5067/),
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指 数 看 ， 新 加 坡 的 限 制 较 少 ， 国 外 限 制 指 数 平 均 为





































公司持有股权的比例提高到 ’%3。泰国在 4-. 做出






供 国 际 电 信 业 务 的 9:2.;0-。 在 基 础 电 信 服 务 上 ，
-567.8 被给予国内业务中短途电话 "( 年和长途电
话 "! 年 的 垄 断 特 权 ， 国 际 电 话 服 务 市 场 是 由









便 利 标 准 和 需 求 测 试 标 准 ， 外 资 持 股 比 例 也 限 定 为
’!3。





































































































































































的 股 权 ， 还 与 新 加 坡 、 泰 国 等 航 空 公 司 结 成 市 场 联
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